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Erdal Alantar 
bir tek şeye 
pişman. Nâzım 
Hikmet’in 
portresini 
yapmadığına... 
Fırçasını, soyut 
resme, rengin 
ve müziğin 
büyüsüne 
bırakan 
Alantar’a göre 
soyut da bilinçli 
yapılmalı. Genç 
ressamlar için 
de, bizden 
ilerideler ama 
uslular, diyor.
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stanbul'da 1932 yılında doğan Erdal 
Alantar İstanbul Güzel Sanatlar Aka­
demisi meaunu. 1959 yılından beri Pa­
ris’te yaşıyor.
Alantar, Türkiye ve çeşitli Avrupa ülkelerin­
de 58 kişisel sergi açtı, yaklaşık 60 karma 
sergiye katı İdi.
Erdal A lantar'm  yapıtlarının bulunduğu 
müzeler: İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 
Ankara Müzesi, Bodrum Müzesi, Toulouse 
Müzesi. Baveux Müzesi, Victoria ve Albert 
Müzesi, Paris Ulusal Kütüphanesi, Belçika 
Kraliyet Müzesi, Cenevre Estamp Müzesi, 
Belçika Kraliyet Estamp Müzesi
Dünyayı bir renk cümbüşünün ardından 
izleyen Erdal Alantar, yıllardır Paris- Büyü- 
kada-Yahkavak arasında mekik dokuyor. 
Soyut resmin önde gelen İsimlerinden Alan­
tar, renk, sürat, hareket ve coşkunun ressamı. 
Yaşamı resim üzerine kurulu. Resimleri de 
onunla beraber geziyor.
Alantar’m en büyük pişmanlıklarından bi­
ri, Nâzım Hikmet’in portresini yapmamış 
olması. Nâzım Hikmet, 1960’h yılların so­
nunda Fransızca’ya çevrilen bir şiir kitabını 
imzalatmak üzere Paris ’e gel ir. imza gününe 
Alantar da katılır. O gün yaşanan trajikomik 
olayı Alantar hiç unutmaz.
Delikanlı, sen ne iş yaparsın?
Ressamım.
O zaman yarın geleyim de bir portremi 
yap.
- Nasıl yapayım, ben soyut ressamım.
- Demek öyle. Hey, millet, bakın şu toy res­
sam benim portremi yapmak istemiyor.
Nâzım Hikmet çok öfkelenir. Oysa Alan­
tar şaka yapmıştır ama korkudan bir şey di - 
yemez... Ve Nâzım’ın portresini yapma fırsa­
tını kaçırır.
Erdal AlantarTa, Büyükada’daki resimler­
le dolup taşan evinde, resim üzerine bir söy­
leşi yaptık.
Neden resim yapıyorsunuz?
Başka hiçbir şey yapamadığım için galiba. 
Resim öyle güzel bir şey ki insanı hem din­
lendiriyor, hem yoruyor. Resim yapmasay- 
dım ne yapabilirdim bil miyorum. Bir de res­
min hoşuma giden tarafı, malzeme çok, yağ­
lıboyası var, elin kirleniyor, elini temizliyor­
sun, fırçalar var. Resim çok güzel bir şey. 
Ressam iyi resim yapmak, başarılı olmak zo­
runda. Geri dönüşü, kurtuluşu yok. Ya iyi 
ressam olacaksın ya da ressam olmayacak­
sın.
Bir yandan da kendini ifade etme biçimi 
değil mi?
Evet, kendini ifade etme biçimi, kendini 
gösterme biçimi, şahsiyetini, açık şahsiyeti­
ni, kapalı şahsiyetini... Bazı insanlar var, ta­
nıyorsun adamı, öyle bir iş yapıyor ki, şahsi­
yetiyle hiç i Igisi yok. Mesela Derain diye bir 
ressam var, korkunç iri yarı bir adam, yaptığı 
şeyler öyle naif, hassas, ufacık ki, sanki bir • 
kadın ressam yapmış gibi. Bazı ressamlar 
vardır, üflesen uçacak adam, yaptığı resim 
devasa. Kendinde olmayanı yapıyor herkes.
Siz neyin resmini yapıyorsunuz? Biraz 
kendiniz yok musunuz resimlerinizde? 
Coşkunuz, heyecanınız yansımıyor mu re­
simlerinize...
Doğru, şimdi konuşurken bile heyecanla­
nıyorum. Ben kavga ressamıyım, kavga, gü­
rültü, hareket, sürat. Bak, bir öykü anlata­
yım. Beni Paris’te birradyoya çağırdılar can­
lı söyleşi için. Önce bir kadeh konyak atayım 
dedim, bir kafeye girdim. Baktım, kafenin 
adı “ Cafe Voltaire” . Meğer, binanın üst ka­
tında Voltaire oturmuş 11 yıl boyunca. Söy­
leşi başladı, iki genç kız yapıyor programı. 
Dedimki, “ Burayagelmedenkafede Mösyö
Voltaire’i gördüm. Benim resimlerimi be- 
ğenmiyormuş. Kızlar şaşırdı, kızardı, bu 
adam çatlak mı, ne diyor diye. Yayını da ke­
semiyorlar. Ben de öyküyü bağladım, dedim 
ki, “ Mösyö Voltaire, siz benim resimlerimi 
beğenmediniz ama artık zaman değişti. Si­
zin zamanınızda Amerika’ya gemiyle altı 
ayda gidilirken şimdi Concorde ile beş saat­
te gidil iyor. Zamanımız hız çağı. Ben de hız 
ressamıyım.” Meseleyi anladılar, rahatladı­
lar.
Nâzım Hikmet, Abidin Dino’ya sor­
muş: “Sen mutluluğun resmini yapabilir 
misin, Abidin” diye. Mutluluğun resmi 
yapıldı mı sizce?
Mutluluğun resmini figüratif ressamlar 
yapar, güzel melekler cennet resimleri... Be­
nim resim terim soyut. Bu öyle bir şey ki bir 
ressam resim yaparken zaten resim yapma­
nın saadeti içindedir, hoşuna gidiyor da yapı­
yor, yoksa alıp fırçayı eline yapmaz. O mut­
lulukla yapılan resim, mutluluğun resmidir 
soyut da olsa. Mutluluk nedir, oh aman ne 
güzel her şey pembe, her şey güzel. Ben de 
resim yaparken bakıyorum resimlerime, oh 
öyle güzel yumuşak. Mozartlar, Chopinler, 
prelüdlerdinliyorum^Tam mutluluk, uçuyo­
rum onların içinde. Ama mutluluk diye bir 
form yok, saadet diye bir resim türü yok. Ba­
kıyorsun, empresyonist ressamlar nefis bir 
resim y apmı ş, muti ul uğun resmi. Ama o res- 
sam oresm i yaparken mutlu olduğu için öy­
le yapabilmiş. Nâzım ’a şimdi karşımda olsa 
sorardım, sen mutluluğun şiirini yazdın mı 
diye.
Neden soyut resim yapıyorsunuz, soyu­
ta nasıl ulaştınız?
Ben ilk soyutumu 1953’te yaptım, İstan­
bul’da. Soyut yapacağım diye başlamadım 
işe. Bütün gençliğim tabiatla, ağaçla, kayay­
la, denizle çıplak kadınla, çıplak erkekle bo­
ğuşmakla geçti ve sonunda soyuta ulaştım.
Resim yapa yapa oraya geldim. Kübizm, ta- 
şizm, empresyonizm derken, çalışa çalışa, 
zorlamadan soyut dünyasına ulaştım ve sev­
dim.
Soyut, insanı düşünmeye zorlayan bir 
kavram. O yüzden birçok alanda insanlar 
soyuttan uzak durmaya çalışırlar. Resim- 
dedurumne?
Fransa’daki ressam ve romancı arkadaşla­
rımın yüzde doksanı klasik figüratifressam 
seviyorlar, soyyt resim sevmiyorlar. Fransız 
edebiyatçılarının, entelektüellerinin seçtiği 
resimlere bakın, pek azının du varında soyut 
resim vardır. Banabiradam. “Senelyapma- 
sını biliyor musun, bana bir el, bir âyak yap, 
sonra soyutunu göster” dedi.
Renkleriniz neyi simgeliyor, nasıl seçi­
yorsunuz. Yalıkavak’ta yaptığınız kahve­
rengi seriniz var. Neden Akdeniz’de kah­
verengi?
Tabiat, insan vücudu, insan beyni devreye 
giriyor. Yalıkavak’ta, gölgede 40 derece kor­
kunç bir sıcakta atölyeme girdim. Elim ken­
di liginden kahverengiye, siyaha gitti. Sıca­
ğın etjcisi. Paris’te, buz gibi havada resim ya­
parken, elim mora, kırmızıya-, yeşile, mavi­
ye, cümbüş renklere gidiyor. Kahverengi, 
sanki birbardak soğuk su. Vücudumunun sı­
caklığını, beynimin entelektüel sıcaklığını 
alıyor. Paris’te cıVıl cıvıl renkli resimlerya- 
pıyorum. Çünkü hava soğuk, güneş yok. 
Dikkat ettim, Akdenizli ressamlar güneşin 
etkisiyle kahverengiyi siyahı seçiyorlar. 
Kahverengi güneşin etkisini durdurur. Ku­
zeydeyse güneş olmadığı için kuzeyli res­
samlar patır kütür kat kat renkli resimler ya­
pıyorlar. Eskimo niye fok yağı sürüyor kafa­
sına, ısıtıyor çünkü. Benim için o fok yağı 
morlar, maviler, yeşil 1er.
Bir resime nasıl başlıyorsunuz. Kafa­
nızda o resim canlanıyor mu önce?
Tabii. Resimlerimi asla kasnakta yap-
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mam, kocaman kontrplağım vardır, yere ça­
karım. Sonra iki gün bakarım bembeyaz tu­
vale. Nasıl gireceğim, hangi rengi seçece­
ğim, ışıklan nereye koyacağım, battım nere­
ye yerleşecek. Bir keresinde, çok pipoyla du­
manla çalıştığım için, bir duman üfledim tu­
valin üstüne. Öyle güzel barok formlar oluş­
tu ki o dumanla. Aman, Alantar oluyor du­
man dedim. Ama tabii o dumanı sabitleye- 
medim.
Beni müzik de çok etkiliyor. Klasik mü­
zikle çalışırım. Müzik ve resim etkileşim 
içinde. Önce resme saldınrım, renkleri birbi­
rine kanştınrtuvali pisletirim. Sonra, çalışır­
ken, bir piyanistin bulduğu o tuş gibi başla­
rım. Piyanistin o bulduğu ilk tuş ikinci tuşa 
ışık tutar. Piyanist hangi tuşa basacağını artık 
bilir. Resimde de öyle. Önce bir harmanlıyo­
rum renklerimi, o harman renkler piyanoda­
ki ilk tuş, ilk ses. Sonra, hırka örer gibi, arka­
sı geliyor.
Küstüğünüz, kızdığınız resimler oluyor 
mu?
Çok var. Küsüp yarım bırakıyorsun. Küs­
mek de değil aslında, sevmiyorum. Bakıyo­
rum ki yalan söylemişim kendime, sahte bir 
koku var resimde, istediğim olmamış. Ben 
memnun olmadıktan sonra halka nasıl suna­
rım o resmi. Ama bir gün bir adam sevmedi­
ğim bir resmi almak istedi. Onu alma, sevmi­
yorum deyince, o halkın bileceği iş dedi.
Bazen resmin kendi kendini yarattığı 
oluyor mu?
Hayır, fırçamın ucundan ne çıkarsa suçlu 
benim. İzah etmeliyim bir milimetresine ka- 
darojestimi. Soyut da bilinçli yapılır. İnsan­
lar bunu pek bilmez. Çünkü izah etmiyoruz. 
En büyük suçudur ressamın bu. Ressam fil­
dişi kulesinden çıkacak, halka inecek, fabri­
kalarda resim sergileyecek, işçilere açıklaya­
cak. Senin rolün bu. Beethoven çalmış bitir­
miş. Bir kadın, “Üstat, çok hoşuma gitti'. Ne 
olur, biraz izah edermisiniz bu konçertoyu” 
demiş. Beethovenhepsinitekrarçalıp, “ İşte 
izahı bu” demiş.
Bu bir kaçış. Kimbilir, kuş sesinden mi et­
kilendi, yoksa kapı gıcırtısından mı? Herhal­
de beyninde bi r şey­
ler oluştu. Nasıl ya­
rattığını anlatsaya.
Müzikten başka 
neler size ilham ve­
rir?
Müzik, bir de 
olaylar. Hep haber 
dinlerim. Zelzeleler, 
seller, ölümler, ka­
zalar. O gün herhal­
de pembe resim ya­
pamam.
Acının rengi ne­
dir sizce?
Siyah, kapkara.
Ama siyah deyince 
iki siyah vardır. Biri­
si mezarlık siyahı,
Karacaahmet siyahı 
diğeri yaşayan si­
yah, renkli, cıvıl cı­
vıl siyah. Amacım 
acıyı yansıtmak de­
ğilse, morlar, koyu 
maviler koyarım si­
yahın içine.
Denizi çok sevi­
yorsunuz. Yalıka- 
vak’m ve Büyüka- 
da’nın denizine 
bakınca ortaya ne­
ler çıkıyor?
Turkuvazlar. Be­
nim burcum kova.
Burcum su olduğu 
için belki de kendi­
mi ona ithaf ettim.
Suya aşığım, suda büyüdüm. Deniz resmi 
yapmıyorum ama yaptığım o bütün turku­
vazlarda kimi dalga görüyor, kimi Akdeniz 
görüyor. Bunların içinde gerçek payı vardır 
belki. Benim yapmak istediğim o deniz çok 
güzel. Onu yapamam. Burada resim yapmı­
yorum artık ama alıyorum. Bu üç ay içinde 
aldım. Paris’e gidince aç kurt gibi saldıraca­
ğım tuvallere. Doldum çünkü.
Resimlerinizde herkes bir şeyler görü­
yor. Siz neler görüyorsunuz?
Hiçbirşey görmek istemiyorum. Başarılı 
olsun, renkte, kompozisyonda, ışığında, 
ağırlığında... İyi resimle resimden anlayan 
arasında bir ilişki, bir elektrik vardır. Önu 
bulmak zor.
40 yıldır Paris’te yaşıyorsunuz. Kendi­
nizi nereye ait hissediyorsunuz?
Asla bir Fransız gibi olamam. Onun yedi­
ği ekmek ayrı, içtiği su ayrı, kültürü ayrı. Bir 
kırk yıl daha yaşasam onun gibi olamam 
çünkü burada büyümüş, bu kültürü almışım, 
bu denizde yüzmüş bu pilavı yemişim. Ora­
da başka şey ler öğrenmişim, bir kültür almı­
şım. Yani ne oradayım ne buradayım ama 
asıl zenginlik bu bence.
Türkiye’de yaşamış olsaydım bu resmi 
yapmazdım. Semih Balcıoğlu demişti ki, 
“Erdal’çığım sen Türkiye’de kalsan uslu us­
lu deniz manzaraları resmedersin, böyle yu­
muşacık korkutmadan” . O ne diyecek, bu ne 
diyecek diye düşünmemek, korkmamak la­
zım.
Türkiye’deki genç ressamları izliyor 
musunuz?
Bizden çok ilerideler. Çok ilginç enstalas- 
yonlar yapıyorlar. Ama korkak ve uslular. 
Oysa ne korkacaksın, seni asacak değiller 
ya.
Enstalasyon bir ay sürer, sonra çöpe. Ame­
rikalı sanat yırtıp atmak içindir diyor. Böyle 
başlayınca korkmuyor insan, nasıl olsa ata­
cağım diye. Atmak da cesaret veriyor. Ben 
bir sürü iş attım. Atmayıp da ne güzel yapmı­
şım deyince orada kalırsın. Beyin durmama­
lı. Tekmeyi atmayı bileceksin yaptığın en iyi 
işe bile...
SELÇUK EREZ
ABD Cumhurbaşkanı ile Monika arasında 
olup bitenler konusunda yazılanlar, 
basında çok yer tutuyor. Kimi “gırgır”a 
almış: Radikal’e Paris'ten yazan Mine G. 
(Kırıkkanat), Ömer Hayyam’la başlamış ve 
şöyle sürdürmüş: -Esmer kızın vücudu 
ayrı, sesi ayrı titriyordu. “Bölgedeki kriz 
büyüyor. Müdahale olmazsa patlayıp 
yayılabilir,” diye inledi. Sarışın adam, 
usulca eğilip kızın düğmelerini okşadı. 
Düğmelerin altında yumuşacık çıkıntılar 
vardı. “Haklısın galiba. Müdahale 
kaçınılmaz.” dedi: “Ama önce sen 
müdahale et!” ...
Boston Herald'e yazan Peter Gelzinis de 
Eylül’ün onüçünde Beyaz Saray’ı gezen 
bir Rus turist kadını, Amerikalılarla 
konuşturmuş. Rus'un bir önerisi var: - 
ABD ile Rusya, cumhurbaşkanlarını takas 
etsinler.. Bizimki sizin kadınlan rahatsız 
edemez.. Enerjisi kalmamıştır. Buna 
karşılık ülkemizde hüküm süren ekonomik 
çöküntüyü ancak sizinki durdurabilir!” 
Çoğu konuyu, “ayıptır-değildir” açısından 
ele almaktadır. “Özel 
yaşama karışılmaması uygar 
toplumun temeli Ikelerinden 
biridir. Bu ilkeden 
yararlanma hakkına 
Amerikan başkanları da 
sahiptir.” diyen New York 
Times yazarlarından 
Anthony Lewis’in sözlerini 
aktarıp bu konuyu bize 
anımsatan Ergun Balcı da 
sorunun yeterince üstünde 
durulmayan bir başka yanını 
irdelemiştir.
Bu ara ilginçtir, kamuoyu 
araştırmaları, halkın yüzde 
altmışının Clinton’un 
görevini sürdürmesinden 
yana olduğunu yansıtıyor.
Bizce asıl sorun, 
cumhurbaşkanının 
kamoyuna açıklamalarda 
bulunurken ve hâkim 
huzurunda, yeminli olarak 
ifade verirken doğruyu 
söylemediğinin anlaşılmış 
olmasıdır..
Bir cumhurbaşkanının, 
kendisini ve siyasette 
kaderini kendisine bağlamış insanların 
geleceklerini bu boyutta ilgilendiren bir 
konuda böyle hatalı bir yol tutması ABD 
tarihinde ilk kez mi görülmektedir?
Hayır, 1973’te başka bir ABD 
Cumhurbaşkanı, Richard Nixon da aynı 
boyutta bir hata yapmıştı.
O zaman ne olmuştu? 1969’da Nixon, 
ABD’nin 37’nci cumhurbaşkanı 
seçildikten sonra birkaç kez Beyaz Saray 
görevlisine, Nixon’un bir sonraki seçimde 
güvenliğini sağlayacak özel bir büro 
oluşturmak için Saraydaki görevlerinden 
ayrılmaları önerilir. 1971 sonlarında, bu 
gruba, rakip partinin Watergate 
Oteli’ndeki ofislerinde olup bitenleri 
izleme görevi verilir. Bunların 
örgütledikleri birtakım Kübalı uzmanlar 
oteldeki Demokrat Parti ofislerine girip 
buraya dinleme aletleri monte ederler ve 
1972 Haziranı’nda bu ofislere bir kez 
daha gizlice girilmesine karar verilir; 
ancak bu sefer yakalanırlar.
20 Haziran 1972’de Washington Post 
gazetesinde, binaya girerken 
yakalananların birinin adres defterinde 
Beyaz Saray danışmanlarından Charles 
Colson’un yardımcısı Howard Hunt’ın 
imzalı bir çekinin bulunduğu haberi 
yayınlanır.
Bu haberden sonra Beyaz Saray’da 
telaşlanan Nixon ve yakın danışmanları 
defalarca bir araya gelip ne yapacaklarını 
tartışırlar. Nixon, ünlü Öval Öfis’te 
gerçekleştirilen bu konuşmaların tutanağı
olan teyp bandlarının -sonradan bu 
konuda inceleme yapacak- Yüksek 
Mahkeme savcısına teslim edilmemesi 
için olağandışı bir savaş verecek ve 
sonuçta yenilecektir.
Başta Washington Post olmak üzere 
basında bu konuda çıkmaya devam eden 
haberler ve aktarılan bilgiler ve bu konuda 
başlatılan resmi araştırmalar, 
Cumhurbaşkanı Nixon’un 29 Ağustos 
1972’de bir açıklama yapmasını gerektirir: 
“Yaptığım inceleme Beyaz Saray ya da 
yönetimde halen görevli hiç kimsenin bu 
tuhaf olayla herhangi bir ilgisinin 
bulunmadığını yansıtmıştır” der. 
Washington post bu konuda yeni 
açıklamalarda bulunur. 7 Kasım 1972’de 
kamuoyu yoklamaları, halkın yüzde 
altmışının Nixon’a güvendiğini yansıtır.
15 Ağustos 1973’te bir açıklama yapan 
Nixon, Watergate ofislerine girilmesi 
konusunda herhangi bir önbilgisinin 
bulunmamış olduğunu, bu işin 
planlanmasına katılmadığını söyler ve 
Kongre gündeminde sağlıkla ilgili yasa 
tasanlan beklerken, ABD’de ve Amerika 
dışında ekonomiyi, dış 
politikayı ilgilendiren bunca 
önemli gelişmeyle, bu 
konunun yol açtığı 
belirsizlikler nedeniyle 
gereğince ilgilenilemezken, 
Avrupa’daki stratejik 
silahlarla ilgili kritik 
pazarlıklar sürerken 
Watergate’in artık yönetimin 
gündeminden düşmesi 
gerektiğini söyler.
Ancak Mecliste 
araştırmaları, Nixon’un 
yeniden seçilmesi 
kampanyasını yürüten 
komite üyelerinin, karşı 
partinin merkezi yönetim 
bürolarına girilmesini 
planladıklarını, buna rağmen 
cumhurbaşkanının, 
yetkilerini, bu konuda 
yapılan incelemeleri 
bastırmak ve saptırmak, 
yasadışı işlemler yapmış 
yardımcılarını korumak için 
kullanmış olduğunu, böyle 
davranmakla
cumhurbaşkanlığı yeminiyle 
bağdaşmayan bir eylemde bulunduğu 
sonucuna ulaşmıştı. Bu sonuç, işi 
Nixon’un cumhurbaşkanlığından 
uzaklaştırılması konusunun Meclise 
sunlmasına kadar vardırdı. Nixon’in 
1974’te cumhurbaşkanlığından istifa 
etmesi oylamayı gereksiz kılmıştı. 
Benzerlikler nerededir?
Clinton da, Nixon da kendilerini büyük 
çapta etkileyebilecek çok kritik bir 
gelişme karşısında büyük çapta hata 
işlemişler, yanlış kararlar vermişler, hatalı 
yollar tutmuşlardır. Onların bu hatalı yolu 
tek başlarına seçmedikleri, en 
güvendikleri danışmanlarıyla paylaştıkları 
kesindir.
Süpergüç ABD'nin başı ve yakın çevresi, 
yeryüzünde yaşayan herkesi ilgilendiren 
çok kritik, çok önemli başka konularda, 
uluslararası meselelerde Monica ve 
Watergate olaylarındakinden daha 
isabetli, daha doğru kararları vereceği 
konusunda emin olabilir miyiz?
Bu nedenlerle Türkiye’de dincilerin 
desteklenmesine, Afganistan’da Rus 
işgalcilere karşı çarpışan bunca laik güç 
varken en etkin silahların ve yardımın 
mücahitlerin en yobazına, Taliban’a 
verilmesine yol açan -komünistleri 
Körfezdeki petrol yataklarına ulaşmaktan 
güya alıkoyacağı umulan- yeşil kuşak 
teorisi akla geldikçe insan, Monica ve 
Watergate konularında varılmış olan hatalı 
noktalara, tutulan yanlış yollara 
şaşamıyor.
Alanlar’a göre acının rengi siyah, ama iki siyah var...
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